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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre la Motivación y el Logro de Aprendizaje en Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en estudiantes de quinto año, 2015? y el objetivo general fue determinar 
la relación que existe entre la Motivación y el Logro de Aprendizaje en Ciencia, 
Tecnología y Ambiente en estudiantes de quinto año, 2015. 
 
 El tipo de investigación fue básica, el diseño No Experimental: Transversal, 
descriptivo y correlacional, con un enfoque cuantitativo. Se utilizó una muestra no 
probabilística censal, compuesta por 150 estudiantes de las I.E “José Granda” y 
“Augusto Salazar Bondy”, la cual estuvo conformada por el 100% de la población. 
Se aplicó la técnica de la encuesta a través del cuestionario tipo escala Likert para 
la variable Motivación y cuestionario dicotómico para la variable Logro de 
Aprendizaje en Ciencia, Tecnología y Ambiente debidamente validados a través de 
pruebas pilotos y con la confiabilidad y validez respectivas a través de su 
correspondiente estudio técnico y para el procesamiento de datos se empleó el 
software estadístico SPSS, computarizado y las prueba no paramétrica Rho de 
Spearman. En la investigación se trabajó con la teoría del Aprendizaje Significativo 
según David Ausubel.  
 
Finalmente, se concluyó que existe una relación moderada entre la 
Motivación y el Logro de Aprendizaje en Ciencia, Tecnología y Ambiente en 
estudiantes de quinto año de las Instituciones Educativas de la Red 11 UGEL 02, 












This research was conducted in order to determinate the relationship between 
Motivation and Learning Achievement in sciences in students of high school during 
the year 2015. 
 
The kind of investigation was basic theoretic because I was just attempting to 
extend and deepen the scientific knowledge that already exist, regarding the 
problem. It´s level was correlational descriptive, type of non-experimental design 
cutting transversal whose collected the information in specific period of time, 
quantitative approach, whose population is made up of 5° grade students during the 
year 2015. It used a non-intentional probabilistic, for convenience sample, 
integrated by 150 students. In summary, the final sample that was used was made 
up by the 100% of the population, which means, it was census of the high schools 
“José Granda” and “Augusto Salazar Bondy”. The techniques that were used 
consisted of a poll and a quiz to the students population; and as instruments of data 
collection (a closed questionnaires and a structured quiz) both duly validated 
through pilot testing and the reliability and validity through its respective 
corresponding technical study; and used statistical software SPSS, computerized 
data processing and the tests was non-parametrical Spearman Rho. 
 
Finally, it was concluded that there was a moderate relationship between 
Motivation and Learning Achievement in sciences in the students of high school of 
the Red 11 UGEL 02, 2015, according Spearman correlation coefficient of 0,567 












A presente pesquisa teve como questão geral: Qual é a relação existente entre 
motivação e o sucesso do aprendizado em Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, 
nos 2015? E o objetivo geral foi determinar a relação entre Motivação e conquistas 
de Aprendizagems em Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente em estudantes do 5to 
ano nos 2015. 
 
 O tipo de pesquisa foi básica descritiva, o desenho não experimental: 
Transversal, descritivo e correlaciona. Foi usada uma amostra não probabilística 
intencional por conveniência e discrição de pesquisa composta de 150 alunos do IE 
“José Granda” e “Augusto Salazar Bondy". Que esteve conformada pelos 100% da 
população, isto é, feito por censo. Aplicou-se a técnica do questionário do tipo 
escala Likert para a variável Motivação e questionário dicotómico para a variável o 
sucesso do aprendizado em Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e para o 
processamento de dados foi usado o software estatístico SPSS, computadorizado e 
as provas não paramétricas Rho de Spearman. Na investigação, trabalhamos com 
a teoria da aprendizagem significativa segundo David Ausubel. 
 
 Finalmente, concluiu-se que existe uma mesurada relação entre Motivação 
e conquistas de Aprendizagems em Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente em 
estudantes do 5to ano, 2015 com um r = 0, 567 e os resultados indicaram, com um 
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